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Для забезпечення ефективного управління природоохоронною діяльністю на рівні підприємств і організацій чинне законодавство України передбачає впровадження систем екологічного управління, які призначені для забезпечення підприємств елементами результативної системи менеджменту навколишнього середовища. Стандарти системи менеджменту приділяють наявності і виконанню процедур велику увагу. Одна з важливих особливостей процедур — підтримка покращення діяльності. Використання процедур засноване в цьому випадку на циклі Демінга: спочатку на основі наявного досвіду описується існуюча процедура, до неї вносяться бажані зміни. Потім на основі аналізу результатів виконання процедури проводиться аналіз адекватності змін, при необхідності здійснюється коректування або подальший розвиток процедури. Процедури можуть бути примітивно простими, проте вони повинні з достатньою мірою описувати всі послідовні операції.
Процедури визначають послідовність операцій і важливі фактори етапів різних видів діяльності. У процедури можуть бути включені робочі критерії нормального виконання етапу, а також дії в разі відхилення від норми, або критерії вибору подальших етапів. Процедури дозволяють забезпечити:
- взаємодію підрозділів для вирішення завдань, що залучають більш ніж один підрозділ;
- функціонування складних організаційних структур (наприклад, матричних);
- точне виконання всіх етапів важливих видів діяльності;
- надійний механізм зміни дій (зокрема, послідовного покращення);
- накопичення досвіду і передачу його від фахівців новим працівникам.
Для розробки процедур спочатку необхідно як можна ретельніше записувати послідовність дій, що реально здійснюється, і значимі моменти кожного з етапів, а при необхідності зміни — вносити зміни до процедур і за допомогою навчання і мотивації забезпечувати їх дотримання. Аналіз і перегляд процедур дозволить удосконалювати діяльність відповідної області.
Процедури можуть оформлятися у вигляді стандартів підприємства, інструкцій, методик і рекомендацій, і тому подібне.
Зазвичай процедури описують вид діяльності, відповідальність (хто за що відповідає), порядок звітності (хто перед ким звітує) тощо. В порівнянні з інструкціями, процедури носять загальніший характер. Наприклад, процедури, що описують порядок дотримання екологічному законодавству, можуть бути представлені таким чином:
- сфера застосування документа: процедури застосовуються до всіх сфер діяльності підприємства, включених в СЕМ;
- відповідальність: за виконання даної процедури несе відповідальність екологічний менеджер; 
- розпорядження процедури: екологічний менеджер стежить за змінами екологічного законодавства і його виконання; веде облікові документи; оцінює можливість застосування нових законодавчих актів і положень; встановлює перелік відповідних законодавчих документів; підбирає необхідну інформацію, користуючись базами даних за законодавством;
- документація/облік: екологічний менеджер повинен скласти і безперервно (наприклад щокварталу) оновлювати перелік законодавчих документів. 
Процедури можуть бути документально оформленими або неформальними. Рекомендується використовувати більш формальну систему, оскільки це:
- забезпечує отримання кожним співробітником конкретної інформації про діяльність,що виконується, розподіл відповідальності тощо;
- забезпечує безперервність виробничих процесів навіть в тому випадку, якщо один з керівних співробітників покидає підприємство. 
Документальне оформлення дозволяє:
- зберегти знання про певний вигляд діяльності і передати їх наступному поколінню керівників;
- уникнути виникнення можливих протиріч і розбіжностей в поглядах на те, як необхідно здійснювати певні види діяльності;
- полегшує процес сертифікації, оскільки демонструє представникам сертифікаційних органів, яким чином виконуються відповідні роботи.
Важливо відмітити, що представники сертифікаційних органів можуть вимагати доказу виконання процедур. Тому рекомендується складати чіткі і 
відносно прості процедури, а також слідувати їм.
Так само як процедура визначає послідовність операцій, так і сама процедура 
формується за чіткої послідовності дій (рис. 1).
Як видно з рис. 1 структура побудови процедури не є досить складною але існують практичні рекомендації до формулювання процедури:
- в разі, якщо існуюча система задовольняє вимогам ІСО 9001, вона може застосовуватися і для інших систем управління (ІСО 14001, OHSAS 18001) і навпаки. 
- при написанні процедур, описуються лише ті дії, які виконуються на практиці, аби заходи, що існують на папері, відповідали дійсності.
- якщо одна процедура пов'язана з іншими процедурами, то обов’язково вказується цей зв'язок.
- не бажане копіювання процедур з різних довідників, підручників, керівництва або інших джерел.



































Рисунок 1 – Порядок розробки процедур СЕМ
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Відповідальна особа за виконання процедури

Як застосовувати процедуру, або яким чином проводити відповідну діяльність
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